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Deniz Kaptan. « From Xenophon to Kritoboulos: Notes on Daskyleion and the Satrapal
Court », in : Bruno Jacobs, Robert Rollinger, éds., « Der Achämenidenhof / The Achaemenid
Court ». Akten des 2. Internationalen Quolloquiums zum Thema « Vorderasien im Spannungsfeld
klassischer und altorientalischer Überlieferungen », Landgut Castelen bei Basel, 23.-25. Mai 2007.
Wiesbaden, 2010, p. 829-852. (Classica et Orientalia(CLeO), 2)
1 Ce que Xénophon a écrit ne suffisant pas pour connaitre Daskyleion, D. Kaplan associe
la description écrite de cette ville aux vestiges archéologiques qui sont aptes à illustrer
la vie de la cour satrapale. Un de ces objets est un brûle-encens que l’on retrouve aussi
bien sur  une stèle  de  Daskyleion,  que sur  les  reliefs  de Persépolis  ou sur  les  vases
ioniens.  Les quelques remarques de Xénophon sur la vie dans les satrapies peuvent
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